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La hipótesis de trabajo,	 es;	 “las	 políticas	
públicas	ambiental,	sanitaria	y	agrícola	colom-
biana	en	el	caso	de	la	biotecnología	agrícola,	
obedecen	 a	 un	 ejercicio	 de	 gobernabilidad	
verticalista	y	conservadora,	contraviniendo	el	
espíritu	constitucional	influyente	y	pluralista	



















La	presente	 investigación	 tiene	 como	 justi-
ficación,	 pertinencia	 y	 actualidad	 en	 razón	
de	la	ausencia	en	el	país	de	un	seguimiento	
y	evolución	de	las	instituciones	de	gobernaza	
y	 gobernablidad	mencionadas,	 y	 en	 los	
contextos	 de	 desarrollo	 sostenible,	 lo	 que	








Específicamente	 en	 el	 tema	 de	 la	 política	
publica	de	bioseguridad,	y	para	el	caso	de	ali-
mentos	transgénicos,	no	se	revela	en	Colombia	






desconociendo	el	 carácter	 integral	 y	holista	
de	la	política	de	bioseguridad.	
PRoblema de investigación
¿Existe	 un	 ejercicio	 de	 gobernanza	 y/o	 de	

















son	 análisis	 documental,	 normativo	 y	 ju-








y	 gobernabilidad1	 se	 aboca	 el	 debate	 sobre	







dinámicas	mediante	 los	 cuales	 los	 actores	 de	una	
sociedad	 deciden	 sus	 objetivos	 de	 convivencia	
-fundamentales	 y	 coyunturales-	 y	 las	 formas	 de	
coordinarse	para	realizarlos:	su	sentido	de	dirección	










































el	 caso	de	 los	alimentos	 transgénicos,	y	 su	











































de	 un	 ambiente	 de	 oportunidades	 económicas	
alrededor	 de	 las	 instituciones	 (tecnológicas,	 de	
capacitación,	 políticas,	 científicas,	 etc.)	 y	 que	
inscriben	sus	acciones	en	el	largo	tiempo.
3	 ARBOS	xavier	 y	GINER	Salvador	La Goberna-







Desde	 esta	 perspectiva	 las	 políticas	 pública	
que	no	 son	 otra	 cosa	 que	 las	 respuestas	 de	
la	 estatalidad	 ante	 problemas	 sociales	 que	






una	 conservadora	 que	 parte	 de	 un	 ejerció	













ne	 la	 eficacia	del	 la	 acción	de	gobierno:	La	
legitimidad	cambiante	y	el	potencial	recurso	
a	soluciones	autoritarias.6
Revisando	 las	 tres	 posturas	 antedichas	 el	
esquema	más	 que	 estrictamente	 estatal	 es	
gubernamental	 lo	 que	 desemboca	 en	 todo	
el	tema	de	la	ingobernabilidad	azocada	a	la	
ilegitimidad	 o	 ineficacia	 de	 la	 acción	 esta-






















































y	 descriptiva,	 necesaria	 para	 que	 se	 dé	 la	








analiza	 el	 funcionamiento	 del	Estado	 pero	
también	su	interacción	y	relación	con	otros	
actores	 públicos	 y	 privados.	En	Colombia,	
este	concepto	varia	según	su	uso,	su	apropia-
ción	por	los	distintos	actores.8
En	 América	 Latina	 y	 en	 Colombia,	 en	
particular,	se	usa	casi	siempre	el	término	de	










nacional,	 se	 concentra	 en	 el	mejoramiento	
de	 sus	 capacidades	 técnicas	 de	 gobierno	 y	
de	 su	poder	 económico	 tal	 como	 lo	 impo-
7	 PRATS	 Joan	Oriol.	 "El	 concepto	 y	 el	 análisis	
de	 la	 gobernabilidad"	 en:	 http://www.iigov.org/
revista/?p=14_08	





nen	 estas	 instituciones	 bajo	 el	 concepto	de	
gobernabilidad.10
En	 este	 sentido	 y	 como	 sostiene	 el	 investi-
gador	 en	políticas	 públicas	mexicano	de	 la	
UNAM	Luis	 F.	 Aguilar,	 la	 cuestión	 de	 la	







Lo	 anterior	 necesariamente	 involucra	 todo	
lo	 relacionado	 con	 el	 tema	 derivado	 de	 la	
ingobernabilidad	 asociada	 la	 incapacidad	









el	 proceso	 que	 la	 sociedad	 contemporánea	











estatales	 y	 subestatales,	 actores	 públicos	 y	
privados,	 lucrativos	 o	 sin	 ánimo	 de	 lucro,	
10	 LAUNAY	 Claire.	 "La	 gobernanza:	 Estado,	
ciudadania	y	renovación	de	lo	político",	en	Revista	
Controversia,	marzo	del	2006.














































































las	 y	 sanitarios	 asociados	 ala	 biotecnología	
agrícola).
2. economía y teRRitoRio 





Especial	 del	Trabajo	 y	 finalmente	 la	Teoría	
del	territorio	y	las	redes	de	cooperación	entre	






















































































2.1 La teoría de la localización
Se	 da	 cuenta	 la	 formulación	 de	 teóricos	
alemanes	primero	desde	la	teoría	neoclásica	
de	Alfred	Weber,16	E	Hoover17	y	L	Moses	18	
en	donde	 el	 espacio	 altera	 las	 funciones	de	
producción	empresarial	en	lo	referente	a	los	
costos	del	 transporte	y	 segundo,	 los	consu-
midores	 compraran	 en	 los	 establecimiento	
comerciales	más	cercanos,	influyendo	signi-
ficativamente	 el	 tema	de	 la	 distancia	 como	
preferencia	para	comprar.	







primas	no	 importa	 la	 cercanía	 con	núcleos	













16	 WEBER	Alfred.	Theory of location of industries 1929	
University	of	Chicago	Press	1929	pág	26.	
17	 HOOVER	Edgar.	Localización de la actividad 
económica.	 Instituto	 de	Desarrollo	 Económico	
Madrid	1951	pág	19.
18	 MOSES	 L.	 citado	 por	 COQ	Huelva	 Daniel	
en	 “Economía	 y	Territorio	 una	 somera	 revisión	
crítica”	Documento	de	trabajo	del	curso	Derecho	
y	Desarrollo	Doctorado	 en	 Sociología Jurídica 











de	 estas	 economías	 al	 variar	 en	 el	 tiempo,	
por	lo	que	puede	solo	explicarse	aceptándose	
el	carácter	evolutivo	de	las	mismas	en	donde	
el	 equilibrio	 de	 logra	 a	muy	 largo	 plazo	
(Krugman).20	





















dentro	 de	 las	mismas	 economías	 centrales	
quedando	 el	 resto	 supeditado	 a	 “patrones	





































































sociales,	 históricos	 y	 geográficos	 completa-
mente	irreductible	a	las	representaciones	que	
los	mismos	hacen	de	la	eficacia	económica.	
Se	 habla	 específicamente	 de	 un	 cambio	 en	
la	 articulación	 espacial	 de	 las	 actividades	
productivas.	
En	el	tema	del	papel	del	las	grandes	empre-
sas,	 existen	 unas	 posturas	Estructuralistas 















lismo	 el	 grado	 de	 interacción	 del	 espacio	
depende	 en	 alto	 grado	de	 arraigo	 produc-
tivo	de	las	corporaciones	trasnacionales:	El	




depende	 de	 factores	 no	 sólo	 económicos	
sino	 de	 elementos	 culturales,	 sociales	 e	
institucionales.	
Territorio y redes de cooperación entre 











2. Escuela Californiana (Jeffrey D. Sachs).24 
Las	empresas	tienden	a	acumular	ventajas	
competitivas.	Esto	genera	que	las	empresas	
tengan	 una	 cierta	 “inercia	 locacional”;	
pero	 en	 el	 momento	 de	 aparición	 de	
una	nueva	 industria	 la	 inercia	se	debilita	
y	 parece	 una	 “ventana	 locacional”.	 Las	
empresas	más	 eficientes	 tienden	 a	 crecer	
de	 tamaño	 produciendo	 una	 expansión	
espacial	de	la	industria	exitosa.	(En	centros	
periféricos	adquieren	ventajas	competitivas	
























































Un	presupuesto	 importante	 del	 análisis	 de	
trabajos	 como	 el	 de	Brito	 es	 el	 tema	de	 la	
“Producción Social del Conocimiento “sobre	el	
mismo	considera	que	uno	de	los	rasgos	más	






ción	 industrial	 en	 donde	 es	 importante	 la	
innovación	y	capacidad	adaptativa.	Se	eviden-
cia	que	hoy	en	un	entorno	global	en	donde	
se	 han	 eliminado	barreras	 institucionales	 y	
tecnológicas	 a	 la	movilidad	de	 los	 capitales	





Desde	Kenneth	Arrow26	 se	 reconoce	 el	 co-
nocimiento	 como	un	 bien	 económico	 con	
características	 de	 bien	 público	 que	 revela	
características	como:	
1.	No	 rivalidad	 en	 el	 consumo	 (no	 hay	








accesibilidad	 pública	 con	 la	 salvedad	 de	 la	
25	 BRITO	 González	 Jacinto	 “Conocimiento	 e	
Instituciones:	Una	aproximación	a	la	problemática	
del	 crecimiento	 en	 el	 archipiélago	 canario”	
Documento	 de	 trabajo	 2004-03	Universidad	 de	





existencia	 de	 una	 producción	 privada	 con	




























el	marco	 institucional	 la	 estructura	 de	 los	
incentivos	de	la	sociedad.	





económica	 en	 el	 espacio	 son	 teóricamente:	





28	 NORTH	Douglass.	 Institucions,	 Institucional	































































Los	 modelos	 que	 propone	 la	 economía	













de	 equilibrio	 estable	 puede	 ser	 una	 que	
no	minimice	 los	 costos	 de	 transporte);	





3.3 El conocimiento en el espacio
Para	Brito	es	descartable	una	visión	atomista	
de	 la	 actividad	 económica	 (las	 empresas	 y	
los	consumidores	son	sujetos	separados	que	
adoptan	sus	decisiones	de	manera	indepen-






entre	 empresas,	 universidades,	 centros	 de	
investigación	 y	 otras	 instituciones	 públicas	




Se	 habla	 de	 “regiones-ciudad	 globales”	 las	
cuales	 son	 sistemas	 regionales	 que	 tienden	







Se	 habla,	 como	 en	 los	 trabajos	 de	Daniel	
Coq,30	de	una	deslocalización	de	la	produc-
ción	 industrial	 hacia	 zonas	 con	 ventajas	 de	




decisión	matrices	 por	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 la	
transferencia	tecnológica,	el	centro	de	gestión,	
la	 implantación	 organizativa	 y	 la	 inserción	
de	 las	 unidades	 productivas	 dentro	 de	 la	
cadena	internacional	de	creación	de	valor	de	
las	empresas.
En	cuanto	a	la	historia de la geografía eco-


















































urbana	 de	 determinadas	 grandes	 urbes	 de	
organizaciones	generadoras	de	información,	
esto	 facilita	 el	 uso	 de	 nuevas	 tecnologías,	
redes	 de	 proveedores	 y	 sustenta	 iniciativas	
empresariales.
3.4  La importancia de las 
instituciones
Douglass	 C.	North,32	 habla	 sobre	 como	
las	 instituciones	 vienen	 integradas	 por	 el	
conjunto	de	 reglas	 y	 normas	 de	naturaleza	
formal	o	informal,	y	de	los	mecanismos	que	
aseguran	su	cumplimiento,	que	canalizan	y	
regulan	 las	 interacciones	entre	 individuos	y	
organizaciones.	Según	dicho	autor,	las	insti-
tuciones	se	inspiran	por	valores	compartidos	
por	 la	 comunidad	 y	mantienen	una	 fuerte	
dependencia	 con	 la	 historia,	 el	 hábito	 y	 la	
reiteración.	En	este	sentido,	las	instituciones	




3.5  Redireccionamiento de las 
políticas públicas
Se	 plantea	 un	 enfoque	 horizontal	 para	 las	
políticas	públicas.	En	este	sentido,	las	mismas	





con	 eficacia	 e	 independencia	 a	 identificar,	
hacer	 emerger	 y	 consolidar	 a	 los	 sujetos	




entorno	 comercial	 amigable	 y	 estimulando	
la	 creación	 de	 una	 buena	 base	 de	 recursos	
activos	específicos	para	las	actividades;	la	de	
propiciar	las	comunicaciones	y	el	intercambio	
de	 información	 entre	 empresas	 y	 el	 sector	
público,	 favorecer	 el	 desarrollo	de	 redes	 de	
pequeñas	y	medianas	empresas	que	posibiliten	
32	 NORTH	Douglass	Op cit.	pág	10	y	ss.
el	 acceso	 a	 recursos	 que	 de	 otra	 forma	no	
estarían	disponibles	para	las	mismas.
Como	 conclusión,	 la	 acción	política	 regio-
nal,	 es	 la	 del	 desarrollo	 de	 abajo	 a	 arriba,	
comprendiendo	una	multiplicidad	de	actores	






4.  aPRoximación al caso 
colombiano y su modelo  
de desaRRollo 
En	 la	 propuesta	 para	 discusión	 “Visión	
Colombia	II	Centenario	2019	de	la	Presidencia	
de	la	República	y	el	Departamento	Nacional	
de	 Planeación”,33	 se	 pone	 de	 presente	 en	
el	 aparte	 del	 territorio	 y	 el	 desarrollo,	 que	




Se	 habla	 de	 las	 condiciones	 especiales	 del	
país,	 como	son	 su	clima,	 luminosidad,	que	
sumadas	 a	 las	 de	 localización,	 pueden	 ser	











que	 le	 permite	 actuar	 como	 articulador	 de	
bloques	 de	 integración	que	 se	 gestan	 en	 el	
continente.
“La	geografía	no	determina	el	destino	de	un	
país,	 pero	 si	 es	una	 variante	 crucial	 –parti-




























































está	 ligada	 a	 la	 definición	 de	 fronteras	 de	
conservación,	a	una	política	de	doblamiento	

















5. los imPactos ambientales 
y sociales de la Política 















documentan	 riesgos	 de	 los	 organismos	
transgénicos	 en	 el	medio	 ecosistémico	 y	




comunidad	 científica	 colombiana	 e	 incluso	
ha	servido	a	entidades	como	la	Universidad	
del	Rosario	en	Colombia	para	presentar	una	
acción	popular	para	 impedir	el	 ingreso	y	 la	









Con el fin de proteger el medio ambiente, los 
Estados deberán aplicar ampliamente el criterio 
de precaución conforme a sus capacidades. 
34	 VÉLEZ,	 Germán	 Alonso,	 Los	 organismos	







este	 caso	 específico,	 puesto	 que	 considera	 que	 la	
solicitud	de	Monsanto	y	 la	 resolución	que	aprobó	
estas	 siembras,	 fueron	 anteriores	 a	 la	 entrada	 en	
vigencia	 en	Colombia	de	 la	Ley	740	de	mayo	24	
de	2002,	 aprobatoria	del	Protocolo	de	Cartagena	
sobre	 Bioseguridad.	 Pero	 ordenó	 que	 todas	 las	
solicitudes	para	cultivos	transgénicos	que	se	tramiten	
posteriores	 a	 la	 entrada	 en	 vigencia	de	dicha	Ley,	
tengan	la	obligación	de	tramitar	licencia	ambiental	
ante	 el	Ministerio	de	Ambiente.	Adicionalmente,	
ordenó	 conformar	 una	 comisión	de	 seguimiento	
y	evaluación	de	las	actividades	desarrolladas	por	la	






































Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, 
la falta de certeza científica absoluta no deberá 
utilizarse como razón para postergar la adopción 
de medidas eficaces en función de los costos para 
impedir la degradación del medio ambiente.
Según	 el	Grupo	 Semillas	 en	Colombia	 el	
aporte	 de	 esta	 sentencia	 del	 Consejo	 de	







en	Colombia	 a	 través	 de	 un	Comité	 que	
deberá	 presentar	 informes	 al	Tribunal	 de	
Primera	instancia.36	
Es	 de	 trascendental	 importancia	 esta	 de-




Con	 reilación	 a	 los	 riesgos	 asociados	 a	 uso	
de	 tecnologías	 agrobiotecnológicas,	 se	 ha	
publicado	los	resultados	de	más	estudios	sobre	
el	 impacto	 ambiental	 del	 cultivo	de	OMG	
(Farm	Scale	Evaluations	“FSE”)	llevado	a	cabo	
por	el	gobierno	británico.	







e	 insectos	 que	 se	 alimentan	 de	 ellas.	 Estos	
resultados	 son	 consecuencias	 del	 uso	 del	
36	 El	 l	Tribunal	 Contencioso	 Administrativo	 de	
Cundinamarca,	 en	 fallo	 del	 13	 de	 junio	 de	
2003,	 consideró	 que	 la	 aplicación	 del	 principio	
de	 precaución	 es	 determinante	 en	 procesos	 que	
vinculan	la	incorporación	de	semillas	transgénicas,	
por	 lo	 que	 se	 hace	 obligatorio	 aportar	 licencia	










Estos	 resultados	 confirman	 lo	 que	 los	
críticos	 vienen	 señalando:	 que	 los	 cultivos	
no-	 transgénicos	 no	 pueden	 coexistir	 con	
los	 transgénicos,	 lo	 que	 atenta	 contra	 el	
derecho	 a	 una	 agricultura	 y	 alimentación	
no-transgénica.39
Durante	 el	 periodo	 de	 estudio	 2002-2008	
y	 como	quiera	 que	 no	 se	 ha	 definido	 a	 la	
fecha	 de	 este	 informe	una	 política	 publica	






























40	 DEPARTAMENTO 	 NAC IONAL 	 DE	
PLANEACIóN	 DNP	 www.dnp.gov. co/
PortalWeb/.../0/.../Conpes%20Sociales/113.pdf	











































1.	 Resolución	No.	 0227.	 Fecha:	 2007-02-
01
	 Por	la	cual	se	dictan	algunas	disposiciones	










	 Por	 la	 cual	 se	 establece	 el	procedimiento	
para	el	trámite	ante	el	ICA	de	solicitudes	
de	Organismos	Vivos	Modificados,	OVM;	
se	 aprueba	 el	 Reglamento	 Interno	 del	
Comité	Técnico	Nacional	de	Bioseguridad,	
CTNBio	 para	OVM	 con	 fines	 exclusi-
vamente	 agrícolas,	 pecuarios,	 pesqueros,	
plantaciones	forestales	comerciales	y	agroin-
dustria,	y	se	dictan	otras	disposiciones.
	 Entidad	 emisora	 de	 la	 norma:	 Instituto	
Colombiano	Agropecuario	-ICA




de	 importación,	 comercialización,	 inves-
tigación,	 desarrollo	 biológico	 y	 control	
de	 calidad	 de	Organismos	Modificados	
Genéticamente	(OMG)	de	interés	en	salud	
y	 producción	 pecuaria,	 sus	 derivados	 y	
productos	que	los	contengan
	 Entidad	 emisora	 de	 la	 norma:	 Instituto	
Colombiano	Agropecuario	-ICA
4.		 Acuerdo	No.	00004.	Fecha:	2002-04-05
	 Por	 el	 cual	 se	 crea	 el	 Consejo	Técnico	
Nacional	de	Bioseguridad	Pecuario	(CTN	
Pecuario)







(OMG)	 de	 uso	 agrícola,	 creado	 por	 el	
Acuerdo	 00013	 del	 22	 de	 diciembre	 de	
1998.






	 Por	 la	 cual	 se	 reglamenta	 y	 establece	 el	
procedimiento	 de	 bioseguridad	 para	 la	
introducción,	 producción,	 liberación,	
comercialización,	 investigación,	 desa-





















	 Por	 la	 cual	 se	 otorga	 el	 Registro	 como	
importador	de	productos	y	subproductos	
derivados	 de	 organismos	 genéticamente	
modificados	 (OGM)	para	 uso	 exclusivo	
animal	 a	 la	 empresa	 BOEHRINGER	
INGELHEIM	S.A.
	 Entidad	 emisora	 de	 la	 norma:	 Instituto	
Colombiano	Agropecuario	-ICA
9.		 Resolución	No.769.	Fecha:	2007-04-26
	 Por	 la	 cual	 se	 otorga	 el	 Registro	 como	
importador	de	productos	y	subproductos	
derivados	 de	 organismos	modificados	
genéticamente	 (OGM)	 para	 uso	 ex-














































MG	 producida	 por	 Biomune	Vaccines	
Company.






vivo	 de	 viruela	 aviar	modificado	 genéti-
camente	 con	 dos	 antígenos	 del	 virus	 de	
laringotraqueitis	aviar,	VECTORMUNE	
FP-LT	por	Biomune	Vaccines	Company.
	 Entidad	 emisora	 de	 la	 norma:	 Instituto	
Colombiano	Agropecuario	-ICA
12.	Decreto	No.500.	Fecha:	2006-02-20
	 Por	 el	 cual	 se	modifica	 el	Decreto	 1220	
del	21	de	abril	de	2005,	reglamentario	del	


















	 Por	 la	 cual	 se	 expiden	 normas	 para	 la	
producción,	 importación,	 exportación,	
distribución	y	comercialización	de	semillas	
para	 siembra	 en	 el	 país,	 su	 control,	 y	 se	
dictan	otras	disposiciones.
	
	 Entidad	 emisora	 de	 la	 norma:	 Instituto	
Colombiano	Agropecuario	–ICA
16.		Resolución	No.148	Fecha:	2005-01-18
	 Por	 la	 cual	 se	 expiden	 normas	 para	 la	
producción,	 importación,	 exportación,	
distribución	y	comercialización	de	semillas	
para	 siembra	 en	 el	 país,	 su	 control,	 y	 se	
dictan	otras	disposiciones
	 Entidad	 emisora	 de	 la	 norma:	 Instituto	
Colombiano	Agropecuario	-ICA
17.		Decreto	No.132	Fecha:	2004-01-21
	 Por	 el	 cual	 se	 promulga	 el	 “Protocolo	
de	 Cartagena	 sobre	 Seguridad	 de	 la	




















Por	 otra	 parte	 y	 además	 de	 las	 19	disposi-
ciones	 arriba	mencionadas	 que	 obedecen	 a	








Del	análisis	de	 la	 regulación	 identificada	se	
revela	y	por	sobre	todo	a	partir	del	Decreto	
42	 BCH	 Colombia 	 h t tp : / /www.humboldt .














































se	 revela	 el	 uso	 por	 parte	 del	 gobierno	del	
presidente	Álvaro	Uribe	Vélez,	entre	los	años	













La	 normatividad	 o	 regulación	del	 tema	de	
la	 biotecnología	 agrícola	 es	 un	 producto	










de	 un	 estudio	 de	 impacto	 para	 efectos	 de	




Este	 énfasis	 contraviene	 el	 espíritu	 de	 la	
gobernaza	 ambiental	 glotal	 que	 se	 refleja	
en	 la	 normativa	 idem	prevista	 a	 partir	 del	
la	Declaración	 de	Rio44	 y	 el	 protocolo	 de	
43	 CHAVARRO	Andrés	y	QUINTERO	Juan	Carlos	
“Economía	 Ambiental	 y	 Economía	 Ecológica:	
















La	 propuesta	 de	 la	 economía	 ecológica	 se	












sentido	 sin	pretender	 acotar	 rígidamente	 el	
campo	de	investigación”.48	

















47	 CONSTANZA	Robert,	 "La	 economía	 ecológica	




48	 JIMÉNEZ	Herrero	Luis	M,	Desarrollo Sostenible 



































la	 biotecnología	 agrícola,	 pone	de	 presente	
el	 ejercicio	 de	 un	 esquema	 conservadurista	
de	gobernabilidad	verticalista	y	cerrada,	que	







Al	 tratarse	 la	 biotecnología	 agrícola	 de	 un	
proceso	 que	 pone	 en	 evidencia	 la	 relación	
Geografía-Territorio,	 en	 este	 diagnóstico	 se	
pone	manifiesta	 la	 territorialización	 como	
estrategia	 del	 capital	 transnacional	 para	







La	manipulación	 genética	 de	 semillas	 se	
realiza	 entonces	 sobre	 recurso	que	 están	en	
estas	zonas	ecuatoriales.









tecnológica	 actualmente	 inexistente	 en	 el	
país,	vislumbra	una	necesaria	definición	como	









Rural,	 a	 través	 del	 Instituto	Colombiano	
Agropecuario,	ICA	es	el	competente	cuando	
se	 trata	 de	OVM	exclusivamente	 para	 uso	
agrícola,	 pecuario,	 pesquero,	 plantaciones	
forestales	 comerciales	 y	 agroindustriales.	
2.	 El	Ministerio	 de	 Ambiente,	Vivienda	
y	Desarrollo	Territorial,	 es	 el	 competente	
cuando	 se	 trata	 de	OVM	 exclusivamente	


































espacio	 y	 homogeneidad-heterogeneidad.	 Zona	
Abierta	 92-93	 (2000)	 en	 http://webpages.ull.es/
users/vesteban/Robertson.htm	
50	 GALEANO	Rey	 Juan	 Pablo	 considera	 que	 La	
soberanía	 alimentaria	 involucra	 1.	 Priorizar	
la	 producción	 agrícola	 local	 para	 alimentar	 a	
la	 población,	 el	 acceso	 de	 los	 campesinos	 y	
campesinas	 a	 la	 tierra,	 al	 agua,	 a	 las	 semillas	














































agenciamiento,	 y	 evaluación	de	 la	 política	
pública	 colombiana,	 hoy	 totalmente	 frag-
mentada	y	subordinada	a	la	política	agrícola	
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ARBOS,	 xavier	 y	 GINER,	 Salvador.	 “La	




learning	 by	 doing	Review	 of	 Economics	 Studies	
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de	 los	 consumidores	 a	 poder	 decidir	 lo	 que	
quieren	consumir,	y	cómo	y	quién	se	los	produce.	




que	 los	 países	 o	 las	 uniones	 de	 países	 tengan	 el	
derecho	de	gravar	con	impuestos	las	importaciones	
demasiado	 baratas,	 que	 se	 comprometan	 a	
favor	 de	 una	 producción	 campesina	 sostenible	
y	 que	 controlen	 la	 producción	 en	 el	mercado	
interno	para	evitar	excedentes	estructurales	gravar	
con	 impuestos	 las	 importaciones	 demasiado	
baratas,	 que	 se	 comprometan	 a	 favor	 de	 una	
producción	campesina	sostenible	y	que	controlen	
la	producción	en	el	mercado	 interno	para	evitar	
excedentes	 estructurales.	 5.	 La	 participación	 de	
los	pueblos	en	la	definición	de	la	política	agraria.	
6.	 El	 reconocimiento	 de	 los	 derechos	 de	 las	
campesinas	 que	 desempeñan	 un	 papel	 esencial	







participativa	 a	 nivel	 local	 en	 américa	 latina”.	En:	
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/PNBM/
File/Documentos/Gobernanza_ambiental.pdf	
BCH	 Co l omb i a . 	 h t t p : / /www.humbo l -
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una	 somera	 revisión	 crítica”	Documento	 de	 tra-
bajo	 del	 curso	Derecho	 y	Desarrollo	Doctorado	
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Socio-Jurídicos,	 ISSN	0124-0579,	Vol.	 6,	Nº.	 1,	
2004	 ,	 disponible	 en	 http://dialnet.unirioja.es/
servlet/articulo?codigo=2314979.
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En	 “Economía	 y	Territorio	 una	 somera	 revisión	
crítica”	Documento	de	 trabajo	del	 curso	Derecho	
y	Desarrollo	Doctorado	 en	 Sociología	 Jurídica	
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Instituto	 Colombiano	 Agropecuario	 –ICA	
Enmienda:	Resolución	No.	 000946	 del	 17	Abril	
2006	Acuerdo	No.	00002.	Fecha:	2002-02-25	Por	
el	 cual	 se	modifica	 el	Consejo	Técnico	Nacional	




Instituto	 Colombiano	 Agropecuario	 –ICA	
Enmienda:	Resolución	No.	 000946	 del	 17	Abril	




















ductos	 derivados	 de	 organismos	 genéticamente	
modificados	(OGM)	para	uso	exclusivo	animal	a	la	
empresa	BOEHRINGER	INGELHEIM	S.A.







Instituto	 Colombiano	 Agropecuario	 –ICA	
Resolución	No.000561.	 Fecha:	 2007-03-13	 Por	
la	cual	 se	autoriza	expedir	el	 registro	a	 la	empresa	
VETIPLUS	LTDA,	para	 importar	y	comercializar	
en	 el	país	 la	 vacuna	de	virus	 vivo	de	viruela	 aviar	
modificado	 genéticamente	 con	 dos	 antígenos	 de	
Micoplasma	 gallisepticum,	VECTORMUNE	FP-
MG	producida	por	Biomune	Vaccines	Company.
Instituto	 Colombiano	 Agropecuario	 –ICA	
Resolución	No.3739.	 Fecha:	 2006-12-15	 Por	 la	
cual	 se	 autoriza	 expedir	 el	 registro	 a	 la	 empresa	
VETIPLUS	LTDA.	para	 importar	y	comercializar	
en	 el	país	 la	 vacuna	de	virus	 vivo	de	viruela	 aviar	
modificado	 genéticamente	 con	 dos	 antígenos	 del	
virus	 de	 laringotraqueitis	 aviar,	VECTORMUNE	
FP-LT	por	Biomune	Vaccines	Company.










Colombia:	Ministerio	 de	 la	 Protección	 Social	
Resolución	No.485.Fecha:	2005-03-04	Por	la	cual	
se	establece	el	reglamento	técnico	sobre	los	requisitos	













































ción,	 distribución	 y	 comercialización	 de	 semillas	
para	siembra	en	el	país,	su	control,	y	se	dictan	otras	
disposiciones.
Colombia:	Ministerio	 de	 Relaciones	 Exteriores	




Colombia:	Ministerio	 de	 la	 Protección	 Social.	
Decreto	No.936:	 Fecha:	 2004-01-21	Por	 la	 cual	
se	aprueba	el	Acuerdo	número	008,	por	el	cual	se	
modifica	la	composición	y	funciones	de	la	Comisión	
Revisora.
Colombia	CONGRESO	DE	LA	REPÚBLICA	Ley	
No.	740	Fecha:	2002-05-24	Por	medio	de	la	cual	se	
aprueba	el	"Protocolo	de	Cartagena	sobre	Seguridad	
de	la	Biotecnología	del	Convenio	sobre	la	Diversidad	
Biológica",	hecho	en	Montreal,	el	veintinueve	(29)	
de	enero	de	dos	mil	(2000).
